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Проведено крупномасштабное почвенное обследование в рамках 
осуществления инженерно-экологических изысканий в промышленной 
зоне горнодобывающих предприятий Белгородской области. Установле­
но, что для характеристики почвенного покрова таких участков приме­
нение классификации 1977 г. является недостаточным, необходимо ис­
пользование современной субстантнвно-генетической классификации 
почв России, которая в большей мере охватывает разнообразие антропо­
генно-измененных почв и включает систематику техногенных поверх­
ностных образований, а также классификации городских почв. В новой 
классификации четко определено положение дерново-намытых почв, 
широко распространенных в Белгородской области и соответствующих 
водно-аккумулятивным стратоземам. В то же время она по-прежнему 
значительно сложнее для практического использования, чем традицион­
ная классификация 1977 г., особенно с позиций сложности системы ин­
дексов горизонтов и целесообразности описания переходных горизон­
тов, не имеющих диагностического значения. Основной проблемой яв­
ляется определение статуса новой классификации почв.
Large-scale soil survey conducted in the framework of the implementa­
tion of engineering and environmental studies in the industrial area of mining 
enterprises in Belgorod region. It was established that for characteristics of the 
soil cover such areas application of classification in 1977 is insufficient. So we 
need the use of modern substantively and genetic soil classification of Russia, 
that is more cover the variety anthropogenically altered soils and includes a 
systematics technogeneous surface formations, as well as the classification of 
urban soils. The new classification is clearly defined position sod-namytye soils 
that are widely spread in the Belgorod region, and the corresponding water- 
accumulative stratozemam. At the same time, it is still much more difficult for 
practical use than the traditional classification of 1977, especially in terms of 
system complexity indices horizons and advisability description of the transi­
tional horizons, do not have diagnostic value. The main problem is to deter­
mine the status of a new classification of soils.
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Введение. Белгородская область являет­
ся уникальным по своим минеральным ре­
сурсам регионом России. Промышленный  
потенциал области в значительной мере оп­
ределяется добычей и переработкой желез­
ных руд. На государственном балансе по 
Белгородской области на 0 1.0 1.2 0 12  чис­
лится 14 месторождений железных руд с 
разведанными запасами 51,0 млрд т. Добы­
ча железорудного сырья горнодобывающи­
ми предприятиями области в 2012 г. соста­
вила 88,6 млн т [1]. Столь мощный уровень 
горнодобывающего комплекса ведет к уве­
личению площадей техногенных ландшаф­
тов и ухудшению состояния окружающей  
среды [2].
Развитие горнодобывающих предпри­
ятий ставит на повестку дня проведение ин- 
женерно-экологических изысканий, выпол­
няемых в соответствии с С П -10 2 — 97 [3]. 
В рамках инженерно-экологических изыс­
каний, согласно ГОСТ 17.4.2.03— 86 [4], про­
водятся почвенные исследования с состав­
лением паспорта почвы. В нем необходимо 
дать тип и подтип почвы по национальной 
классификации, однако здесь встает воп­
рос: по какой именно классификации? Из­
вестно, что на протяжении всей истории
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докучаевского почвоведения проблема клас­
сификации почв была одним из приоритет­
ных направлений, являясь итогом фундамен­
тальных почвенно-географических исследо­
ваний [5].
До настоящего времени почвенное картогра­
фирование в нашей стране, в том числе и круп­
номасштабное, проводилось на основе «Клас­
сификации и диагностики почв СССР» [6]. 
Эта классификационная система построена на 
факторно-генетической основе, базирующейся 
на представлениях о жесткой детерминирован­
ности факторов, процессов и свойств почв [7]. 
Однако еще в конце X X  века появились пуб­
ликации о том, что эта классификация устаре­
ла, а ее объективными недостатками являются  
отсутствие в ее составе почв неземледельчес­
ких территорий, занимающих 2/3 страны, и 
слабое отражение антропогенно-преобразован- 
ных почв [5].
В 1997 г, была опубликована первая версия 
классификации почв России [8], в 2004 г. по­
явилось ее новое издание [9], а в 2008 г. —  
«Полевой определитель почв» [10]. Таким об­
разом, первая классификация почв просуще­
ствовала с 19 7 7  по 19 9 7  г. и уж е 15 лет в стра­
не существуют две классификации одновре­
менно. Однако статус новой классификации,  
несмотря на одобрение Всероссийским съез­
дом почвоведов 2008 г., до сих пор не ясен. 
Как указывают М. И. Герасимова и С, Ф. Х о х ­
лов [11], в России нет соответствующей орга­
низации, которая могла бы принять соответ­
ствующее официальное решение и оформить 
классификацию как стандарт.
Целью проводимых нами исследований бы­
ло крупномасштабное почвенное об следование 
в промышленной зоне горнодобывающих пред­
приятий Белгородской области.
Материалы и методы. В ходе натурных гео­
экологических исследований 2010— 2012 гг. 
мы проводили почвенные обследования в про­
мышленных зонах горнодобывающих пред­
приятий на территории Яковлевского, Губкин- 
ского и Старооскольского районов. Некоторые 
особенности почвенного покрова промышлен­
ной зоны Яковлевского района рассмотрены 
нами в работе [12]. В связи с существенной  
преобразованностью почвенного покрова тер­
риторий нам пришлось обратиться к классифи­
кации 2004 г., которая, по мнению И. И. Лебе­
девой с соавторами [13], в большей мере охва­
тывает разнообразие антропогенно-измененных 
почв и включает систематику техногенных по­
верхностных образований.
Однако при проведении полевых работ мы 
столкнулись с наличием почв селитебных ланд­
шафтов, которые более полно могут быть опи­
саны с применением классификации для го­
родских почв [14]. В своих затруднениях по 
поводу выбора классификации для изучаемых 
почв и почвоподобных тел мы оказались не 
одиноки: М. И. Герасимова и С. Ф. Хохлов  
[11] указывают, что в настоящее время для  
систематики почв городских территорий с у­
ществует две альтернативы: посредством тер­
минов и понятий классификации 2004 г. или 
с использованием элементов системы группи­
ровки и номенклатуры городских почв.
Результаты и их обсуждение. На рисунке  
представлены фрагменты почвенных карто­
схем, отражающих ситуацию на изучаемых 
объектах, а в таблице —  легенда к ним.
Четыре представленных ареала могут быть 
охарактеризованы по классификации 19 77  г. 
как естественные почвы (ареалы № 1, 5, 6, 7; 
общая площадь —  6,35 % )  и три —  как пахот­
ные почвы (№ 2, 3, 4; общая площадь —  
40,51 % ). Оставшиеся пять ареалов (№ 8-12), 
занимающие площадь 53,14 % ,  включают урбо- 
почвы, техно-почвы, почвоподобные тела и по­
верхностные образования различного генезиса.
Урбо-почвами называют почвы, представ­
ленные в населенных пунктах и характеризу­
ющиеся наличием антропогенных включений 
в верхних слоях. Почвы участков, где наблю­
дается высокая культура земледелия, относят 
к культуроземам [14]. На исследуемой терри­
тории это почвы фруктовых садов и окульту­
ренных огородов (ареал 8), которые характе­
ризуются повышенной мощностью гумусового 
горизонта. Природные почвы, перекрытые ас­
фальтом и утратившие способность произво­
дить биологическую продукцию, получили 
название «экраноземы». Наличие урбо-почв, 
культуроземов и экраноземов не связано с дея­
тельностью горнодобывающих предприятий, но 
зависит от расположения в промышленной зо­
не населенных пунктов или дачных участков.
Техночерноземы представлены в мозаиках 
ареалов 9— 10. Они характеризуются наруше­
нием почвенного профиля в верхней 5— 50-сан­
тиметровой толще, в то время как срединные 
и нижние почвенные горизонты аналогичны 
естественным почвам. Техноземы —  это ис­
кусственные почвоподобные тела, состоящие 
из одного или нескольких слоев природного 
или техногенного грунта с поверхностным пло­
дородным слоем. Появление техноземов на ис­
следуемой территории связано с целенаправ­
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ленным их созданием при рекультивации, в 
связи с чем они зачастую носят название 
«конструктоземы» [14].
Ареал 11  —  это артииндустраты из группы  
артифабрикатов. Они представляют собой не­
токсичный материал хвостохранилищ.
В ареале 12 присутствуют натурфабрика-  
ты —  литостраты. Это насыпные минеральные 
грунты, включающие отвалы вскрышных и 
вмещающих пород горнодобывающих пред­
приятий. Такие образования также типичны 
для Губкинско-Старооскольского региона в свя­
зи с открытой добычей полезных ископаемых.
Комбинации непочвенных образований мы 
называем мозаиками, что не вполне коррект­
но, т. к. зачастую они не соответствуют тем 
комбинациям, которые предлагались учены- 
ми-почвоведами в учении о структуре почвен­
ного покрова (СПП). Там пестрота мозаик тра­
диционно связывалась с пестротой почвообра­
зующих пород. Однако для ряда техногенных  
образований само понятие «почвообразующая 
порода» потеряло смысл, поэтому дальнейшей 
разработки требуют вопросы понятийного ап­
парата и практического применения учения о 
СПП для регионов, существенно преобразо­
ванных горнодобывающей деятельностью.
Заключение. Таким образом, в связи с ши­
роким распространением антропогенно-пре­
образованных почв и техногенных поверх­
ностных образований для характеристики по­
верхностного (почвенного) покрова участков 
промышленных зон горнодобывающих пред­
приятий применение классификации 19 77  г. 
является недостаточным, обязательным стано­
вится использование современных классифи­
каций почв —  2004 г. и городских почв. Свое 
«почвенное» место в новой классификации по-
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лучили дерново-намытые почвы, 
которые широко представлены в 
Белгородской области, но ранее 
относились не к  почвам, а к пере- 
отложенным почво-грунтам. Те­
перь они соответствуют стратозе- 
мам водно-аккумулятивным.
В то ж е время проведенные ис­
следования позволяют согласиться 
с замечаниями В. И. Кирюшина  
[15] по поводу новой классифика­
ции почв России в части сущест­
венного усложнения классифика­
ции для практического использо­
вания и «перетасовки» подтипов 
черноземов под новыми названия­
ми. Авторам классификации из­
вестны проблемы ее внедрения, 
связанные со сложностью систе­
мы индексов [13], выделением и 
описанием переходных горизон­
тов, не имеющим диагностическо­
го значения, введением в класси­
фикацию антропогенно модифи­
цированных объектов не только 
сельскохозяйственного происхож­
дения [11] и т. п. Однако усовер­
шенствование классификации почв 
будет иметь смысл только при оп­
ределении ее статуса.
И сследования выполнены в 
рамках реализации государствен­
ного задания М инист ерст ва об­
разования и науки РФ Белгородс­
ким государственным националь­
ным исследовательским универ­
ситетом на 2 0 1 3  год ( №  проек­
та 5 .1 7 3 9 .2 0 1 1 ).
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